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Variation locale des zones thermiques et des zones de végétation, CSSS Sud-Ouest - Verdun
Réalisation: P. Pitre, Centre Léa-Roback, Direction de la santé publique, Montréal, Juin 2007. Source: T. Kosatsky  (DSP-Montréal), Y. Baudouin (UQAM), Projet Îlot de chaleur urbain, Juin 2007.
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